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Mainly using primary material, this thesis is an investigation on the 
causes and consequences of difficulties encountered by university 
graduates of the rural poor in obtaining employment in contemporary 
China. It fills the knowledge gap of understanding one aspect of Chinese 
society with a focus on university students from underdeveloped rural 
China. The thesis demonstrates that the lack of opportunities for the 
university graduates of the rural poor to find jobs in contemporary China 
lies in both the higher education system and the social system. The 
unequal allocation and distribution of resources by the state have led to 
lower quality of primary and secondary education for rural students, who 
are put into a disadvantaged position in the employment market in 
competition with urban students. Rigid social hierarchy serves the 
entrenched vested interests of the rich and powerful. The “second 
generation” of peasant families in poor rural China are still paying the 
price of the “dual society” resulted from the hukou system. The endemic 
corruption and the underdeveloped market economy make it even harder 
for the university graduates of the rural poor to find a suitable job. The 
increasingly serious problem of unemployment for the university 
graduates of the rural poor not only  threats social stability but also results 
in the resurgence of the old thoughts that  “education is useless” among 
rural residents. In order to break this vicious circle, it has become an 
urgent matter to solve the unemployment problems of the college students 
who come from families of the rural poor. 
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